













































(一 )多数的特区 国 有大中型企业成为 上市的股份有限公
司
:
待 区 国有大中型企业 改制后
,
主要 有三 种形式 : 一是有限




































资金 自由流 动才 能实现
。














}夺区的国有大 中型 企 业
,









多元化的集团公 司成为改制后特 区 国有大中
型企业 的主要经 营形式
。
改制后 的特 区 国 有大 中型企 业为 了
更好地参加国际竞争
,
争取 获得好 的经济效 益
,
大部分 的公 司

































































































































































































































































职 工与企 化万 刘不断关系
,
企 业很准伙沉 玉的 万史包袱中解脱出 书
。


























































外 商为 一 家或多
家
。
如厦门为天实业总公司 (前身为厦 门 食品厂 ) 以车 间为主
,







而原 有的老 企业则 起着投资公司
和劳务公司的职 能
。




































这些资金一方面用于偿还老厂 的债务 ;另一方 而作为 母体老厂





















厦 门海德有 限公 司下属 的厦门叉
车总厂
,










组建成 中国最大 规模的叉 车
公司林德
—
厦 门叉车 有限公 司
,



















股份制 是商 品经 济和社 会化 大生产 发
展的产物
,
是所有权与经营权分离 的企业 财产组织形 式
。
截至
1 9 9 4 年底厦门已批准的股份制企 业 26 家
,
按投 资人 股 的方式
可分为三种类型 :一是 公司发行股 票
,
社会公 众持股 ;二二是向社
会募集社 会法人持股 ; 三是 内部职 工持股
。























































外资改造 国 有企业 是 一种 比较好 的形
式
。
其优点是 : ( l) 产权明晰
,
政企 分开 ; (2 )有利于引进先进技
术
,
























































清查工作的市财政预算内 4 家国有工 业企业
,
全部所有者权
益 (即企业实际资本 )为 1 1
.

































(二 )要妥善解决国有企业 的历史负担 问堰
影响国有企业产权制度改革和 建立 现代 企业制度的一个
重要因素是历史负担 问题 : 一是 企业债务 hJ] 题 ; 二是 职 工的 社

































































从 国有资产中拿出一 定 (下转第 28 页 )










































经济责任和经济利益相 统一 ; 另一
方面把劳动成果
,





























































































































































































生 产资料和 劳动力配 置到
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